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Air pollution prediction around point-source emission of industrial stack has 
been a great concern to evaluate impact of polluted gases to the surrounding 
environment. However, there is no software that is designed specifically for air 
pollution simulation in Malaysia to assist local environmental agencies in local air 
pollution prediction. This thesis presents a detailed study and analysis of the 
development of a new software for air pollutant dispersion simulation in Malaysia. It 
will be used in predicting outdoor air quality for stationary point source-type 
emission of industrial stack. Two major features greatly differentiate the software 
developed in this thesis with the existing softwares. The first feature ismore 
information on local meteorological data for atmospheric dispersion prediction in 
Malaysia is included. The second is existing softwares require multiple run for 
different location analysis while the software developed in this thesis requires just a 
single run for location-based analysis. Gaussian Plume model algorithm was used as 
the basis of the software code  using MATLAB. The dispersion parameters for urban 
and rural dispersions are calculated based on the Pasquill-Gifford curves and Briggs 
plume rise equations. The developed software is validated using approved United 
States Environmental Protection Agency (US EPA) atmospheric dispersion software, 
the Industrial Source Complex (ISC) software. Results show that the software 
predicts the ground-level concentration of pollutants as closely as ISC software with 
deviation of less than 10% in most cases. However, the software overpredicted the 
ground concentration in some cases especially for high emission rates. Even though 
overprediction occurs, in all simulated cases, the software was able to predict 
whether the ground concentrations exceed the guideline limits or not, the same as the 
ISC software. To further verify the software, a case study of three different locations 
is conducted and the software is able to suggest a location with the best ground 
concentration distribution based on its local meteorological data. The software 
developed is named as Integrated Malaysian Meteorological Data Atmospheric 
Dispersion Software (IMMDADS) and ready for use in local industrial applications 


















Ramalan pencemaran udara di sekeliling cerobong asap industri telah menjadi 
kebimbangan besar untuk menilai kesan gas tercemar kepada alam sekitar. Walau 
bagaimanapun, tidak ada perisian yang direka khusus untuk simulasi pencemaran 
udara di Malaysia bagi membantu agensi-agensi alam sekitar tempatan dalam 
meramal pencemaran udara tempatan.Tesis ini membincangkan kajian terperinci dan 
analisis pembangunan pakej perisian baru untuk simulasi penyerakan bahan 
pencemar udara di Malaysia. Ia akan digunakan untukmeramal kualiti udara luaran 
untuk pelepasan gas pencemar jenis titik pada cerobong asap kilang.Dua ciri utama 
yang membezakanperisian dalam tesis ini dengan perisian sedia ada. Ciri yang 
pertama ialahmaklumat mengenai data meteorologi untuk ramalan penyebaran 
atmosfera di Malaysia yang lebih lengkap dimasukkan. Yang kedua, perisian sedia 
ada memerlukan simulasi berulang-kali untuk analisis lokasi yang berbeza manakala 
perisian dalam tesis ini memerlukan hanya sekali proses simulasi untuk analisis 
lokasi yang berlainan. Algoritma Model Gaussian Plume telah digunakan sebagai 
asas kod perisian yang menggunakan MATLAB. Parameter penyebaran untuk 
penyerakan di bandar dan luar bandar dikira berdasarkan graf Pasquill-Gifford dan 
persamaan apungan kepulan Briggs. Perisian yang dihasilkan disahkan dengan 
perisian penyebaran atmosfera yang diluluskan oleh Agensi Perlindungan Alam 
Sekitar Amerika Syarikat (US EPA), perisian Industrial Source Complex (ISC). Hasil 
kajian menunjukkan bahawa perisian yang dihasilkan meramalkan kepekatan 
pencemar pada paras bumi mirip perisian ISC dengan perbezaan kurang daripada 
10% dalam kebanyakan kes. Walau bagaimanapun, perisian tersebut terlebih-ramal 
kepekatan paras bumi dalam kes-kes tertentu terutamanya untuk kadar pengeluaran 
bahan pencemar yang tinggi Walaupun terlebih-ramal berlaku, dalam semua kes 
yang disimulasi, perisian tersebut dapat meramalkan sama ada kepekatan paras bumi 
melebihi had garis panduan atau tidak sepertimana ramalan perisian ISC. Untuk 
mengesahkan lagi perisian yang dibina, satu kajian kes bagi tiga tempat berlainan 
telah dilakukan dan perisian tersebut mampu mencadangkan lokasi terbaik dengan 
kepekatan paras bumi yang lebih sekata berdasarkan data meterologi tempatan. 
Perisian yang dibina diberi nama Integrated Malaysian Meteorological Data Software 
(IMMDADS) dan siap untuk digunakan bagi aplikasi industri tempatan selepas 
pembangunan kecil untukantaramuka pengguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
